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Abstract: The author participated in investigations for preserving and restoring the Machu Picchu ruins 
for the three-year period between 2012 and 2014 and had an opportunity to be exposed to the civil 
engineering technology in the Incan era and construction practice in present Peru. This paper describes 
the things that the author has seen and heard during the period. The Incan civilization is said to be 
centered on stones. Houses and other basic structures were all built by masonry. In the field, stones 
were compared and combined with one another to construct structures. In the Incan era, much time 
was spent in scraping stones using other stones without using any metal such as ironware. This paper 
describes various types of civil engineering structures based on the culture of stones.
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1．はじめに
2012−2014の3年間マチュピチュ遺跡の保全修復調査
に参加し，インカ時代の土木技術や現在のペルーにおける
土木施工に接する機会を得，見聞きしたことを報告する。
インカは石を中心とした文明であると言われている。
住居，基礎構造物すべてが石積みにより構築されている
（写真−1）。そして，その石積みは現場において，それぞ
れの石をその場ですり合わせて組み合わせして造り上げ
る方法がとられている。インカ時代は鉄器等の金属を使
わず，石を石で削る方法で作業が行われ，多くの時間が
費やされたと考えられる。この石の文化を基準として，
各土木構造物について報告する。
2．道路に関する技術
2. 1　インカ道の特徴
マチュピチュ遺跡に徒歩で入る場合，3通り のインカ
道が確立している。1つ目は東側のふもとから直登する
道，2つ目はクスコから続く南側のインテイプンク峠へ
の道，3つ目は西側よりマチュピチュ山の中腹を捲いて
インカ橋を通る道（現在閉鎖中）である。この3つの道
に共通した点は，道幅が80cm−1mと十分確保されてい
ることと石積みによる階段が整備されていることである
（写真−2， 3， 4）。これはおそらく人だけでなく，荷物を
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写真−1　マチュピチュ遺跡
写真−2　インカ道（直登コース）
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2. 2　ウルバンバ近辺での道路工事
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写真−3 インカ道（インテイプンク方面） 写真−6 曲線部（新道）
写真−4 インカ橋 写真−7 ウルバンバ渓谷のインカ道
写真−5 曲線部（古道）
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2. 3　クスコ市街の道路工事
写真−11
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写真−13
写真−8 オリャンタイタンボ遺跡の道
写真−9 石詰めによる路盤施工
写真−10 インターロッキング
写真−11 クスコの石畳
写真−12 アスファルト舗装
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3． 水工 技術
3 .  1
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3. 2
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写真−13 レンガ舗装 写真−16 水路
写真−14 水源 写真−17 取水口
写真−15 水路 写真−18 オリャンタイタンボ遺跡の水路
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3. 3
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4．あとがき
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写真−23
写真−19 オリャンタイタンボの水路 写真−22 腹起こし
写真−20 ウルバンバの中小河床
写真−21 サクサイワマン遺跡の地盤沈下
写真−23 斜面崩壊
